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От составителя 
Библиографический список составлен к 65-летию со дня рождения кандидата 
технических наук, доцента Николая Степановича Ручая.  
Указатель содержит 105 библиографических записей и состоит из 8  разделов: 
автореферат диссертации, диссертация; издания на белорусском языке; книги, 
программы; авторские свидетельства; отчеты о НИР; материалы конференций, 
семинаров; статьи; технические нормативно-правовые акты. 
Внутри разделов материал расположен по алфавиту фамилий авторов и 
заглавий. 
Основными источниками при составлении библиографического указателя 
послужили: 
• “Хто есць хто у Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце”.- Мн.: 
БГТУ, 2010.- С. 83. 
• Базы данных:  Книжный каталог; Статьи ; Труды сотрудников БГТУ; 
Отчеты о НИР; Диссертации и авторефераты диссертаций 
• ИПС “Стандарт” 
• Сайт Республиканской научно-технической библиотеки 
• Сайт  Ленинградской лесотехнической академии 
• Сайт Национальной библиотеки Беларуси 
• Евразийская патентная информационная система 
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Биография Николая Степановича Ручая 
Николай Степанович Ручай родился 20 января 1947 г. В 1970 г. окончил 
Белорусский технологический институт им. С. М. Кирова. В БГТУ работает с 
момента окончания института, доцент кафедры биотехнологии и биоэкологи. 
Является автором учебных пособий для студентов специальностей “Биотехнология” 
и “Биоэкология”. Подготовил трех кандидатов технических наук. Награжден 
Почетными грамотами концерна «Белбиофарм» в 2005 и в 2010 г. 
Читаемые дисциплины:  
 “Технология микробного синтеза” 
 “Промышленная биотехнология” 
 “Оборудование и проектирование предприятий микробиологической и 
фармацевтической промышленности”. 
Направление научных исследований: создание технологий микробиологи-
ческой переработки промышленных органосодержащих отходов и сточных вод с 
использованием биосистем с иммобилизованными клетками микроогранизмов для 
получения кормовых продуктов и энергоносителей; разработка энергосберегающей 
технологии производства этанола из крахмалосодержащего сырья. 
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Диссертация, автореферат диссертации 
• Ручай, Николай Степанович. Разработка технологии выделения фурфурола из 
конденсатов экстракционным методом [Текст] : дис. … канд. технических 
наук : 05.21.04 / Ручай, Николай Степанович ; Белорусский государственный 
технологический институт им. С. М. Кирова.- Минск, 1976.- 160 с.: ил.- 
Библиогр.: С. 115-126.- Приложения : С. 127-160. 
 
• Ручай, Николай Степанович. Разработка технологии выделения фурфурола из 
конденсатов экстракционным методом [Текст] : дис. … канд. технических 
наук : 05.21.04 / Ручай, Николай Степанович ; Ленинградская лесотехническая 
академия  им. С. М. Кирова. - Ленинград, 1976.- 19 с. 
Издания на белорусском языке 
• Абсталяванее і праектаванне прадпрыемстваў мікрабіялагічнай прамысловасці 
[Тэкст] : праграма, метадычныя ўказанні і кантрольныя заданні для студэнтаў-
завочнікаў спец. 1-48 02 01 “Біятэхналогія” / Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь, Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт, Кафедра біятэхна-
логіі і біяэкалогіі ; склад. М. С. Ручай.- Мінск : БДТУ, 2004.- 9 с. 
 
• Асновы біятэхналогіі [Тэкст] : метадычныя ўказанні да лабараторных заняткаў 
па аднайменным курсе для студэнтаў спецыяльнасці Т 15.03.01  / Беларускі 
дзяржаўны тэхналагічны універсітэт, Кафедра біятэхналогіі і арганічнага 
сінтэзу ; склад.: Р. М. Маркевіч, М. С. Ручай.- Мінск : БДТУ, 1994.- 25 с.: табл. 
 
• Біятэхналогія [Тэкст] : праграма, метадычныя ўказанні і кантрольныя заданні 
для студэнтаў-завочнікаў спец. 1-48 02 01 “Біятэхналогія” / Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт, 
Кафедра біятэхналогіі і біяэкалогіі ; склад. М. С. Ручай.- Мінск : БДТУ, 2004.- 
9 с. 
 
• Тэхналогія мікробнага сінтэзу [Тэкст] : праграма, метадычныя ўказанні і 
кантрольныя заданні для студэнтаў-завочнікаў спец. 1-48 02 01 
“Біятэхналогія” / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі 
дзяржаўны тэхналагічны універсітэт, Кафедра біятэхналогіі і біяэкалогіі ; 
склад. М. С. Ручай.- Мінск : БДТУ, 2004.- 11 с. 
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Книги, программы 
• Биотехнологическая терминология [Текст] : русско-белорусский словарь, 
беларуска-рускі слоўнік / Белорусский государственный технологический 
университет ; [сост.: И. В. Гриц, Н. А. Белясова, Р. М. Маркевич, Н. С. Ручай, 
В. Н. Леонтьев].- Минск : БГТУ, 1995.- 48 с. 
 
• Лабораторный практикум по курсу “Общая технология микробиологических 
производств” : для студентов спец. 1015 / Белорусский государственный 
технологический институт им. С. М. Кирова ; сост.  Н. С. Ручай.- Минск, 
1986.- 44 с. 
 
• Лабораторный практикум по курсу “Технология гидролизных производств” 
[Текст] : для студентов спец. 0903 / Белорусский технологический институт 
им. С. М. Кирова, Кафедра гидролизных, лесохимических и микробиоло-
гических производств ; сост.: Н. С. Ручай, Т. П. Цедрик.- Минск, 1984.- 39 с. 
 
• Методические указания по дипломному проектированию : для студентов спец. 
1015 / Белорусский технологический институт им. С. М. Кирова ; сост.: Н. С. 
Ручай, В. С. Болтовский.- Минск, 1987.- 25 с. 
 
• Оборудование и проектирование предприятий микробиологической и фарма-
цевтической промышленности [Текст]: учебная программа для специальности 
1-48 02 01 “Биотехнология” / Учреждение образования “Белорусской 
государственный технологический университет” ; сост.: Н. С. Ручай.- Утв. 27 
сентября 2010 г.; № УД-514/баз.- Минск : БГТУ, 2010.- 11 с. 
 
• Промышленная биотехнология [Текст]: учебная программа для специальности 
1-48 02 01 “Биотехнология” / Учреждение образования “Белорусской 
государственный технологический университет” ; сост.: Н. С. Ручай.- Утв. 11 
марта 2011 г.; № УД-533/баз.- Минск : БГТУ, 2011.- 8 с. 
 
• Расчет биоочистных сооружений [Текст]: учебно-методической пособие к 
курсовому и дипломному проектированию для студентов дневного и заочного 
обучения специальностей 1-57 01 03 и 1-48 02 01 / Белорусский государст-
венный технологический университет, Кафедра биотехнологии и биоэко-
логии ; [сост.: Р. М.  Маркевич, Н. С. Ручай ].- Минск : БГТУ, 2004.- 62 с. 
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• Расчет материальных и тепловых балансов. Расчет и подбор оборудования 
биотехнологических производств [Текст] : учебно-методическое пособие к 
курсовому и дипломному проектированию для студентов дневного и заочного 
обучения специальностей 1-48 02 01 “Биотехнология” и 1-57 01 03 “Биоэколо-
гия” / Белорусский государственный технологический университет ; [сост.: Н. 
С. Ручай, Р. М. Маркевич].- Минск : БГТУ, 2004.- 76 с. 
 
• Ручай, Николай Степанович. Биотехнология. Лабораторный практикум [Текст] 
: учебное пособие для студентов специальностей “Биотехнология” и 
“Химическая технология переработки древесины” вузов / Н. С. Ручай, Р. М. 
Маркевич, И. А. Гребенчикова ; БГТУ.- Минск : БГТУ, 2005.- 167 с.- 
(Учебники БГТУ). 
 
• Ручай, Николай Степанович. Биохимия и микробиология [Текст] : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности “Химико-механическая технология древесины и древесных 
материалов” / Н. С. Ручай, С. В. Конев.- Москва : Экология, 1992.- 238, [1] с.: 
ил., табл.- (Для вузов). 
• Ручай, Николай Степанович. Экологическая биотехнология [Текст] : учебное 
пособие для студентов специальности “Биоэкология” вузов / Н. С. Ручай, Р. М. 
Маркевич.- Минск : БГТУ, 2006.- 311 с.: ил.- (Учебники БГТУ). 
 
• Технология микробного синтеза [Текст] : методические указания к лаборатор-
ным занятиям для студентов спец. 25.09 по одноименному курсу / Белорус-
ский технологический институт ; Н. С. Ручай.- Минск : БТИ, 1991. 
 
• Учебно-исследовательская работа студентов [Текст] : учебная программа для 
специальностей 1-48 02 01 “Биотехнология”, 1-57 01 03 “Биоэкология” / 
Учреждение образования “Белорусский государственный технологический  
университет” ; сост.: Н. С. Ручай, Р. М. Маркевич.- Утв. 24 июня 2011 г.; № 
УД-593 /баз.- Минск : БГТУ, 2011.- 11 с. 
Авторские свидетельства 
• А. с. 950725 А1, МПК С07D307/50. Способ выделения фурфурола [Текст] / Н. 
С. Ручай, Е. Ф. Морозов, Р. А. Решто, Е. П. Шишаков, Ю. И. Холькин ; заяви-
тель и патентообладатель БТИ им. С. М. Кирова.- заявл. 11.03.80 ; опубл. 
15.08.82 // www. epatis. сom.- режим доступа 14.05.12.  
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• А. с. 1011645,  МПК С07D307/50. Способ выделения фурфурола [Текст] / Н. С. 
Ручай, Е. Ф. Морозов, Е. П. Шишаков, Ж. Ф. Ручай, В. В. Захарич ; заявитель 
и патентообладатель БТИ им. С. М. Кирова.- заявл. 18.06.81 ; опубл. 15.04.83 
// www. epatis. сom.- режим доступа 14.05.12.  
 
• А. с. 1788015,  МПК С13К1/02. Способ нейтрализации гидролизного лигнина 
[Текст] / В. М. Шкут, Ч. Ю. Янковский, Н. С. Ручай, М. С. Кебич, В. Е. Мороз, 
В. В. Шантаренко, Е. П. Шишаков, В. Н. Павлечко, О. И. Федорова, Г. И. 
Семашко, А. С. Прилепко ; заявитель и патентообладатель БТИ им. С. М. 
Кирова.- заявл. 26.04.90 ; опубл. 15.01.93 // www. epatis. сom.- режим доступа 
14.05.12.  
 
• А. с. 1471555 (СССР),  МПК С12N1/22. Способ подготовки гидролизата для 
биохимической переработки [Текст] / Н. С. Ручай, В. Н. Марцуль, Ж. Ф. 
Ручай, Е. Ф. Морозов, Е. П. Шишаков, В. В. Шантаренко ; заявитель и 
патентообладатель БТИ им. С. М. Кирова.- заявл. 5.03.87 ; опубл. 8.12.88.- Для 
служебного пользования  // www. epatis. сom.- режим доступа 14.05.12.  
 
• А. с. 1772159,  МПК С14С3/00. Способ получения дубильного экстракта из 
таннидсодержащего сырья [Текст] / В. М. Шкут, А. Н. Турок, Е. П. Шишаков, 
А. А. Райченок, М. С. Кебич, Н. С. Ручай, В. К. Храповицкий, В. Н. Марцуль ; 
заявитель и патентообладатель БТИ им. С. М. Кирова.- заявл. 5.01.90 ; опубл. 
30.10.92 // www. epatis. сom.- режим доступа 14.05.12.  
 
• А. с. 1125244,  МПК С12N1/22. Способ получения питательного субстрата для 
выращивания кормовых дрожжей [Текст] / Е. Ф. Морозов, В. М. Шкут, М. С. 
Кебич, Е. П. Шишаков, Н. С. Ручай, Г. А. Семенович ; заявитель и патенто-
обладатель БТИ им. С. М. Кирова.- заявл. 11.02.83 ; опубл. 23.11.84 // www. 
epatis. сom.- режим доступа 14.05.12.  
 
• А. с. 1330155,  МПК С12N1/22. Способ получения фурфурола и кормовых 
дрожжей [Текст] / Е. Ф. Морозов, Е. П. Шишаков, В. М. Шкут, Н. С. Ручай, М. 
С. Кебич, В. И. Коломеец, П. И. Самсонов ; заявитель и патентообладатель 
БТИ им. С. М. Кирова.- заявл. 15.11.84 ; опубл. 15.08.87 // www. epatis. сom.- 
режим доступа 14.05.12.  
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• А. с. 1507789,  МПК С12N1/22. Способ получения фурфурола и кормовых 
дрожжей [Текст] / Е. П. Шишаков, В. М. Шкут, Н. С. Ручай, А. В. Дернович, Г. 
Ш. Усманова, В. И. Таланин, М. И. Апцешко ; заявитель и патентообладатель 
БТИ им. С. М. Кирова.- заявл. 30.12.87 ; опубл. 15.09.89 // www. epatis. сom.- 
режим доступа 14.05.12.  
• А. с. 869329,  МПК С12N1/22. Способ приготовления питательной среды для 
выращивания кормовых дрожжей [Текст] / Е. Ф. Морозов, В. М. Шкут, М. С. 
Кебич, Н. С. Ручай, О. А. Алексеенко ; заявитель и патентообладатель БТИ 
им. С. М. Кирова.- заявл. 16.06.80 ; опубл. 14.05.81 // www. epatis. сom.- режим 
доступа 14.05.12.  
• А. с. 423793,  МПК С07D307/50. Способ экстракции  фурфурола  [Текст] / В. 
Д. Беляев, Н. С. Ручай, Ю. И. Холькин, Я. В. Эпштейн ; заявитель и патенто-
обладатель БТИ им. С. М. Кирова.- заявл. 09.06.72 ; опубл. 15.04.74 // www. 
epatis. сom.- режим доступа 14.05.12.  
Отчеты о НИР 
• Разработать технологические аспекты получения и методы структурно-
функционального анализа биологически активных веществ и ферментных 
препаратов для различных отраслей промышленности и сельского хозяйства 
[Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Белорусский государственный 
технологический университет ; рук. В. Н. Леонтьев ; исполн.: Н. С. Ручай, Н. 
А. Белясова, Р. М. Маркевич, А. В. Игнатенко, О. П. Собещук, Т. И. 
Ахрамович, И. А. Гребенчикова, О. В. Остроух, Т. В. Чаевская, И. А. 
Ровенская.- ГБ 23-06.- Минск, 2007.- 47 с.: ил. 
• Разработать технологические аспекты получения и методы структурно-
функционального анализа биологически активных веществ и ферментных 
препаратов для различных отраслей промышленности и сельского хозяйства 
[Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Белорусский государственный 
технологический университет ; рук. В. Н. Леонтьев ; исполн.: Н. С. Ручай, Н. 
А. Белясова, Р. М. Маркевич, А. В. Игнатенко, Т. И. Ахрамович, И. А. 
Гребенчикова, О. В. Остроух, Т. В. Чаевская, И. А. Ровенская, О. С. 
Игнатовец, М. В. Рымовская.- ГБ 23-06.- Минск, 2008.- 69 с.: ил. 
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• Разработать технологические аспекты получения и методы структурно-
функционального анализа биологически активных веществ и ферментных 
препаратов для различных отраслей промышленности и сельского хозяйства 
[Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / Белорусский государственный 
технологический университет ; рук. В. Н. Леонтьев ; исполн.: В. Н. Леонтьев, 
Н. С. Ручай, Н. А. Белясова, Р. М. Маркевич, А. В. Игнатенко, Т. И. Ахрамо-
вич, И. А. Гребенчикова, О. В. Остроух, Т. В. Чаевская, И. А. Ровенская, О. С. 
Игнатовец, М. В. Рымовская, Е. А. Флюрик, Л. В. Куис.- ГБ 23-06.- Минск, 
2009.- 42 с.: ил., табл. 
• Разработать технологические аспекты получения и методы структурно-
функционального анализа биологически активных веществ и ферментных 
препаратов для различных отраслей промышленности и сельского хозяйства 
[Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Белорусский государственный техноло-
гический университет ; рук. В. Н. Леонтьев ; исполн.: В. Н. Леонтьев, Н. С. 
Ручай, Н. А. Белясова, Р. М. Маркевич, А. В. Игнатенко, Т. И. Ахрамович, И. 
А. Гребенчикова, О. В. Остроух, Е. А. Флюрик, А. П. Райский, И. А. 
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